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O K R U G L I S T O 
Josip Broz Tito u našoj i stranoj literaturi 
u povodu 90-godišnjice rođenja Josipa Broza Tita objavljujemo autorizi­
rana izlaganja, od kojih su neka dopunjena znanstvenim aparatom, te 
raspravu s Okruglog stola o temi »Josip Broz Tito u našoj i stranoj 
literaturi« održanog 11. lipnja 1982. godine u prostorijama Instituta 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske. 
Cilj toga skupa, na kojem su sudjelovali poznati historičari iz cijele 
zemlje, stručnjaci za teme iz povijesti komunističkog pokreta, narodno-
oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, te izgradnje socijalističke 
Jugoslavije, među kojima i nekoliko radnika Instituta, bio je da se, 
koliko, dakako, dopuštaju subjektivne i objektivne mogućnosti, sagledaju 
dostignuća, rezultati, ali i propusti, te promašaji dosadašnje historijske 
literature na teme iz života i revolucionarnog djela Josipa Broza Tita. 
Redakcija Časopisa pokušala je da okupi još veći broj sudionika skupa, 
ali mnogi pozvani stručnjaci nisu došli zbog preuzauzetosti ili drugih 
razloga. Osim toga, ovaj Okrugli stol, kao i ostali slični skupovi koji 
raspravljaju o rezultatima historiografije — budući da u nas nije do­
voljno razvijena znanstvena kritika, ona, koja bi mogla i morala 
pridonijeti daljnjem unapređivanju istraživanja pojedinih relevantnih 
tema i problema — nije mogao dati odgovore na sva pitanja o temi — 
od stupnja istraženosti problematike do valoriziranja postignutih re­
zultata. No, ovaj je skup pokazao, bez obzira na sve to, da i uz rela­
tivno obilje historijske literature, i one iz domene historiografije, i one 
publicističke, život I revolucionarno djelo Josipa Broza Tita, toga veli­
kana naše i svjetske povijesti, još uvijek zahtijeva nova istraživanja i 
istraživače koji će marksističkom metodom moći i znati obraditi njegov 
život i djelo, čovjeka koji Je svojom borbom u organizaciji i na čelu 
Komunističke partije Jugoslavije obilježio gotovo šezdestogodišnji po­
vijesni razvoj naše zemlje, koji je stajao na čelu socijalističke revolucije 
i koji je u toku poslijeratnog razvoja socijalističke Jugoslavije umnogome 
usmjeravao povijesne tokove ne samo u našoj zemlji nego i u svijetu, 
prvenstveno svojim velikim udjelom u stvaranju pokreta nesvrstanosti. 
Pred historičarima, dakle, stoje veliki zadaci — Jer je Josip Broz Tito 
velika tema naše i strane povijesne literature, ne samo po svome djelu 
ugrađenom u povijest, nego i po svom vizionarskom sagledavanju 
budućnosti. 
Saopćenja, odnosno rasprave, objavljeni su uglavnom onim redom kojim 
su Izloženi na skupu, s tim što su izostavljene najave pojedinih sudionika. 
Skupu su prisustvoTalI i predstavnici štampe, radija i televizije pa je 
o samom događaju obaviještena Javnost. Sada, objavljivanjem ovih 
tekstova, omogućujemo svim zainteresiranim čitaocima da steknu pot­
puniji uvid u njegov rad. 
